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ANO IV. NDM. 23 8 céntimos 
24 D B A á p m * Í > * w 
PLA2A DE TOROS DE MADRID 
GRAN COURJDA DE NOVILLOS VERIFICADA EL 23 DE AGOSTO DE 1891 
Para hoy nos brinda la empresa toros de coalición esto es tres 
de Castrillón con divisa encarnada y amarilla y tres de Carras-
co con caña y blanca. 
Son espadas el Manene, 
como segundo el Gordito 
y por fin el Costillares 
que ya debutó el domingo, 
Picadores y banderilleros los de costumbre y hora de empezar 
las cuatro y media, para que no falte luz. 
En fin, una corrida de medio pelo y para no perder la cos-
tumbre, porque los maestros y la gente están de Veraneo. 
Presrdé D. Juan Rincón, y al son de un poutpourrí se hace el 
paseo y sale 
Sombrerero, castaño, albardao, 
primero de Castrillón 
y por más señas bragao, 
y un sí ó no cornalón. 
^ Entre Naranjero y Formahto, rajan al buey (que tal pinta 
tiene) dos veces, á vara por piquero. i 
Y quedó un penco en el suelo. Repite Naranjero y los niños 
hacen quites, arrodillándose Manene. Cortés volvió á la carga, 
siendo el total de las puyas cinco y un penco de descargo. 
Murcia, de tabaco y oro, parea uno entero caído, y Conejito, 
de plata y azul, coloca medio, repitiendo ambos con uno este y 
medio el primero, caídos todos. 
Manene, de plata y hábito de la Concepción, da pases altos, 
cambiados y en redondo: para un pinchazo sin soltar. ' 
Y sigue con otros pases altos y con la derecha repitiendo con 
nuevo pinchazo. 
Algunos pases altos y naturales preceden á nuevo pinchazo. 
Sufre una colada y tras de nueve pases receta un cuarto pin-
chazo. Más pases altos y otros pinchazos y antes dos pases altos. 
Continúan los pas^ s y coladas y da media estocada. 
, Nuevo pinchazo sin soltar y por fin una estocada buena, aun-
que un poco contraria, Intenta dos veces el descabello y consu-
ma á la tercera. (Palmasj. 
Pases 27, píncrxazos siete, estocadas dos, intentos dos y un des-
Cabello. Tiempo nueve minutos. 
El primer Carrasco 
y número dos, 
es un Velón ero 
de cuernos atroz. 
Es cornalón y castaño, albardao. Manene le para con tre« ve-
rónicas y tres de frente por detrás. 
Formalito le pone una torcida y Naranjero otra estando para 
despabilar Manene, que oye palmas. Continúan Formalito y Na-
ranjero pinchando á dúo y Costillares hace el quite como puede. 
En turno quinto va Formalito, y Fuentes recorta al délos Ve-
lones. 
Total de varas cinco. , 
Mogino chico, de verde y plata pone medio par bueno, y el 
Sevillano, de azul y plata sale en falso colocando uno muy des-
igual. Repiten los chicos, aquel con otro bueno y el de Sevilla 
con otro en el.,, aire. , 
Gordito, de lila y oro, trastea con pases altos, cambiados y 
redondos. Otros pases de igual forma y con la derecha preceden 
á un pinchazo sin soltal. 
Sigue con pases altos y con la derecha, atizando luego una es« 
íocada tendida y atravesada que mata á la res. 
Pases 30, pinchazo uno y estocada una. Tiempo diez minutos. 
Consentido es el tercero 
un bicho de pies, 
berrendo y que trae !a cifra 
¡treinta y tresí 
Dos varas le ponen Formalito y Naranjero, sin percance al-
guno. Repiten los ginetes y al fin llegan á las cuatro vara» de 
reglamento. 
A fuerza de fuerzas planta Formalito la quinta y última. |Que-
damos en que fueron cinco las varas! 
Gutiérrez de plata y azul, pone un buen par llegando á l a 
cara, é Intiesta, de encarnado y negro, coloca otro par bueno. 
Sale en falso una vez Gutiérrez y planta medio par. 
Costillares, de azul y negro, pasa con la derecna, encorvándo-
se bastante, sigue con un natural y con la derecha y suelta un 
pinchazo, saliendo perseguido. 
Vuelve con más pases altos y con la derecha y da otro pincha-
zo tomando hueso esta vez. 
Nuevos pases con la derecha y nuevo pinchazo atravesado. 
Por fin le propina media estocada contraria y trasera y el toro 
se dedica á recorrer el redondel. El espada intenta el descabello 
y el puntillero acierta. 
Pases 24 pinchazos tres, estocadas una y un intento. Tiempo 
diez minutos. 
El cuarto es colorad 
y es ojo de perdiz 
y trae de nombre Z a freno 
y se trae cuernos sin fin. 
Entre Ballesteros y Molina le ponen cuatro varas, tres del 
primero y una del segundo Manene le da varios recortes. 
Pone Molina otra vara y una el Manchao. 
Los piqueros sufren algunos descensos; 
Salta el bicho por el 10 y los alguacilillos ponen en peligro la 
autoridad. 
Ballesteros pinchó de nuevo y dejó el caballo para los curti-
dores. 
Molina pincha y Manene al quite se arrodilla. 
Total de varas ocho, caídas tres y un diíunto. 
Conejito, banderillea un par desigual y el Murcia uno algo 
caido. Los dos repiten^coh otros pares enterois. 
Manene emplea la siguiente faena: pases altos, cambiados, 
con la derecha y de pecho para una estocada caída v atravesada. 
La continuación fue -ón nuevos pases altos, cambiados y con 
la derecha y un intento. El Murcia saca el estoque ál bicho. 
Más pases con la derecha y altos preceden á una buena estoca-
da tirándose superiormente (Palmas), 
Vuelve á intentar el descabello y recibe el primer aviso. Sigue 
con otros intentos y oye la segunda advertedeia. El toro se 
G cuesta. 
Fases 31, estocadas dos, intentos tres, avisos dos y casi el ter-
cero. Tiempo 18 minutos. 
Palmero es el quinto, 
castaño de color, 
bragao, cornicorto 
y un bicho veloz. 
Costillares le recorta con bastante exposición y actúan de ca-
balleros Ballesteros y Molina. 
Esu tantea á Halméro y se desmonta, repitiendo y estando al 
quite Qot4ii,t<>*-q»J.c..sufre ün achuchó*!'.' 
El présí.'lente manda que le foguean y Bernéts jpone al quie-
bro un par de los fríos por equivocación. Mogino planta doa 
cohetes buenos y repite Bernets, que va de verde y oro, con otro 
par de ruido, saliendo cogido al saltar la, bairera y salvándose 
por milagro. Mogino, prévla salida, termina cóh otro bueno. 
(Palmas a los chicos.) 
El Gordito pasa con la derecha y sigue con otros altos, sft-
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friendo colada. A i dar un pase alto el toro le coge y salta por 
encima ¡Nuevo ¡Siilngro! 
; Vuelve á pasar y sufre un desarme. Otros páses derecha con 
colada. Nuevo ¡ ase alto y nueva colada/ daridó luego un p in -
chazo sin soltar caliendo,mal. 
Coa.otros, pincha-zos'de iguíü forma rueda el espada al dar una 
estocada y el toro se acuesta, • 1 
Pa^es. 23, estocuta una, pinchazos tres y un desarme. Tiempo 
IO minutos. 
Es'el toro postrero 
•>• castaño, alb irdero . I 
•. se trae mucinos'pieises '} 
y cuernos como eses 
y es un Naranjero. 
Molina sufre una caída ai poner la puya primera y BallesterosV 
se apea también á la seg nda. Repite Molina y repite Balleste-
ros, ambos'sin consecuencias. : 
Y Molina acaba el tercio con otra puya. . 
Varas cinco, cridas tres y víct imas dos. 
A l i r á parear se arma un pugilato por querer i r todos, pero? 
cog^n los palog"ios espadas y Gordito poae un buen par, que1 
merece palmas. , 
Manene planta otro bueno y repite el Gordi to con otro caido. 
Costillares da pases altos, uno cambiado y sufre un desarme1 
Nuevos pases con la derecha y el toro salta por el 10. 
Más pases con la derecha y cambiados ua pinchazo sin sol-
tar. Otro pincha¿Q saliendo mal y otro pinchazo más. 
Da dos pases y .vuelve á pinchar, recetando luego media esto-
cada düantei-a y baja. 
Termina con una estocada atravesad?, más pases y un buen 
descabello. 
Pases 28, pinchazos cinco, estocadas dos, desarmé uno, desca-
bello uno. Tiempo 12 minutos, 
; R E S U M E N ^ ; ,;• 
La entrada regular,, ' ' 
La presidencia bien. 
E l ganado muv igual en median ía . 
De los picadores, Formalito ,v Naraniero. 
Entre los peones. Mogino chico. Sevillano é Jnflesta. 
De ios espadas, Mañane muy valiente, el Gordito con deseos y 
Costil are?, que necesita aprender/ trabajador. 
L a corrida-mediana y con varios milagros. 
La d i recc ión hecha un l ío . 
Noticia final el jueves a.lternátiya de Bonari l lo , á quien apa-
d r ina rá Mazzantini . cor r iéndose-Benjumeas . 
' , . ' ^ U ^ V I D A B E S , __ „ 
ÁBVERTENCIAT 
Dent ro de poco reanudaremos l a co lecc ión de r e t r a to s da 
los m á s aplaudidos diestros, sieado los p r i m e r o s j i u e dare-
mos el de Reyerte .y Manc l i egu i to . L o adyer t in iba á IQS 
corresponsales y ; vendedores p a r a que l i agan coa a n t i c ; : p á -
c ión los pedidos. Los r é t j atos s e r á n de 1 metro de l a c g o j or 
0*80 de ancho.' 
N O T I C I A S 
FUERA DE MADRID 
SAN SEBASTIAN . > ^ . 
L a corrida del día 16, celebrada en dicha poblac ión ha yeiirdo 
á poner en su punto las hipérboles en honor de determinados 
diestros. 
El. ganado fué de la casa de Aleas se por tó como bueno en 
todos los tercios. Los picadores • banderilleros trabajaron mal 
y los espadas hicieron la faena siguieute: 
L a garí i jo. $a,él.-i,0 d ió ' un pinchado y una estocada atreve---
sada. A l 3.0 le quiso matar á paso de banderillas, por lo que 
resul tó cogido. (Silba monuménta l ) . El bicho saltó al cal lejón, 
donde fué ignominiosamente sacriiicado: por la cuadrilla de 
Rafael á pinchazos. En Lagartijo estuvo desacertado y 
fuera" de t i no. , •. ' i 
Angel Pastor dio dos bajas y l in go'le.tazo á su primero, y al 
ú l t imo hubo que mandjrle'.retifar, después de infinitos pincha-
zos y estar el espada cogido dos veces. 
Ta l es la somera re'.ación de la novillada de San Sebastian, 
qüe así meréce llamarse por I;Q eme teca á las cuadrillas.' 
¿Y es esto un Rafael? L i en cu ; s í . 
De nuestro corresponsal C í a r f á a d e s : ' ' ^ 
a ' í n la corrida de fátiva en el 17 del actual se l idiaron cin^o 
toros de Hernán , regulares., y uno de Concha Sierra, bueno. E l 
Míírní^ro 'esfuvo de:g--r;ciado, Fabrilo regular y hien y Jarana 
uperior y bien. Ca jallos difan.os nue/e»« 
C O R R I D A S D E C I U D A D R E A L 
E n la primera del día 16 el ganado de Salas dió juego debién-
dose mencionar el 3.0 Guerrita bien en uno y regular en los otros. 
Ecijano regular Cuadrillas aceptables. Caballos 8. 
La segunda fué el 17 con toros de Palha, que fueron de buena 
lámina, pero muy blandos. Guerra quedó regular y Ecijano me-
diano. Entre los chicos se distinguió Aransais. 
E l 16 hubo corrida de novillos en Cogolludo. Mataba en ella 
¿[ Boticario y fué cogido y volteado en el primero, recibiendo 
contdsiones leves en el costado izquierdo. 
C O G I D A D E E L E S P A R T E R O 
E l 16 hubó-córrida en Cazaíla de la Sierra. Los toros fueron 
de Concha y Sierra, y dieron juego matando nueve caballos. £ 5 -
partero se portó bien con el capote y el estoque. Mató á los tres 
primeros de tres buenas estocadas y tuvo que matar el cuarto 
por no consentir el presidente, que se lo cediese á Vaiencia, 
Hay que advertir que Manuel bregó toda la tarde herido pues 
al acabar e! primer quite del primer bicho fué cogido pasándole 
el cornúpeto devpi|ón á pitón. L a herida fué leve y debajo de la 
tetilla izquierda, sufriendo además un varetazo en la parte su-
perior interna del muslo derecho. 
E l 16 del actual se declaró en la plaza de Jerez un incendio 
violento, ardiendo todtas las construcciones de madera. E l fuego 
comenzó á las cinco de la mañana y se extinguió á las ocho. 
• Según nuestro corresponsal de Villagarcía en la corrida del 
17.mataron ocho caballos los toros del Conde de Patilla. E l A l a ' 
vés fué muy ápladido y obsequiado. E l sobresaliente quedó bien. 
El ganado bueno. 
E l 13 del corriente se corrió en Bejar el ganado de Terrones 
por la cuadrilla de Centeno. E l espada trabajó bien, sobresalien-
do en el i.0* 3.0 y 4.0 Madrona!, que estaba de espada de ascen-
so, regular. E l ganado bueno; 
E l díq. señalado para la corrida de la Granja en las fiestas de 
San Luis f u é el 23. E l ganado era de Mazpule y la cuadrilla la 
de Angel Pastor y sobresaliendo Llorens. E l Ayuntamiento ha 
dispuesto festejos para los días 24 y 25. 
El diestro L a g a r t i j ü l o toreará el 30 del actual en Vinar.óz, 1. 
y 3 de Septiembre en Palen'cia, 9 en Calátayud,, . i i , 12 y 13 en 
Salamanca, 20 y 21 en Lógroño y 9 de Octubre én Valencia. 
Las empresas que deseen contratar á dicho espada pueden di-
rigirse á su domicilio en esta corte, calle d é Santa Isabel, 30, 
pral,, izquierda. : 
En la corrida del 21 ep Antequera se jugaron bichos del Salti-
l l o . Fueron buenos y mataron nueve caballos. E l Gallo sufrió 
cogida en el primero, hiriéndole ;el toro en la pierna, pero si-
guió toreando después de curado, y oyó palmas y música dando 
el quiebro de rodillas. Lagartiji l lo bien toreando y aceptable 
.con el estoque, 
Al aplaudido espada Reverte le representa en esta corte don 
Andrés Vargas, Unión 10, bajo. 
T E L E G R A M A S 
Almería 22 (7 n )—Toros de Romero cumplieron. Caballos H , 
Jarana quedó bien. Minuto muy bien en los quites.—R. 
Ciudad Rodrigo 22 (,6,3o t.)—Los toros.de Terrones regula-
res. Mataron seis caballos. E l OrM^i estuvo bueno. L a entrada 
un lleno. Mañana sé lidiarán toros de Tabernero.—El Corres-
ponsal. 
n E L T r O R E O C O M I C O 
REVISTA SEMANAL ILUSTRADA DE ESPECTACULOS 
Toda ' ÍX e o r r t s p O T i d e í i C i a . telegramas, nedidos y suectipciones 
«deben dirigirse a la sucursal del mismo. Kiosco Ñacioüaí', Plaza 
, de Pontf jos, Madrid.; . .. -. ^ . 
INTERESANTISIMO 
En la calle do Atocha, nü-.n. ü (freat'e aiBanco de España), han 
establecido un. magnífico taller de sastrería los Sres. Ürosa y La-
eaHe, cortadores que fueron en la sastrería de D. Cristóbal Oua-
drado. . 
Tipografía de Alfredo Alonso, Soldado, 8,—Madrid 
